











 NTTポケットギャラリー井川惺亮展２００８第３回  NTTポケットギャラリー
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（註７） ESTERN ASIA 3 NATIONS CONTEMPORAY ART SHOW CHEONG-JU KOREA 2008（大清湖美術館）
に出品方々、１０月２０日～２６日まで渡韓してきた。途中、俗離山に登り紅葉を堪能した。それは、は
るかに中国にあるような山水画に近く、大きな岩が背景にあり、紅葉風景が立体的に見え、いかに
日本の紅葉は平面的な風景であることに気付いた。
１５
寄せては返す海：絵画  NTTポケットギャラリー２００８など
